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1 Introdução
Este trabalho tem como objetivo perceber as dinâmicas da iniciativa para a integração
da infraestrutura regional sul-americana (IIRSA) na região dos países amazônicos, levando
em  consideração  a  participação  de  investimentos  chineses  em  algumas  obras.  Tenta-se
entender o porquê desses investimentos e o impacto que a China exerce sobre a região. Passa-
se por um estudo, apoiando-se no website da IIRSA, sobre o mapeamento das obras e suas
características para relacionar com as dinâmicas exercidas na região, além de observar alguns
conflitos  e  desafios  postos  na  região  da  integração.  A  hipótese  da  pesquisa  é  que os
investimentos  chineses  no  projeto  de  integração  da  IIRSA  facilitam  o  escoamento  dos
recursos naturais amazônicos para a Ásia ampliando a dependência regional da exportação de
commodities com impactos ambientais e sociais negativos para a Amazônia.
